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Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Mekanisme 
Corporate Governance yang terdiri dari: Kepemilikan Institusional, 
Kepemilikan Manajerial, Proporsi Dewan Komisaris Independen, 
Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Dewan Direksi terhadap 
Kinerja Pasar Perusahaan Manufaktur yang diduga mengalami 
Financial Distress. Penelitian ini merupakan penelitian empiris 
dengan teknik purposive sampling dalam pengumpulan data. Data 
diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2007, 2008, 2009, 
2010 dan 2011. Analisis data dilakukan dengan regresi berganda 
dengan program SPSS version 16.00 for windows. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dari lima 
variabel yang diajukan ada empat variabel yang berpengaruh 
signifikan, yaitu Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 
Jumlah Dewan Komisaris dan Jumlah Dewan Direksi berpengaruh 
terhadap Kinerja Pasar Perusahaan Manufaktur yang diduga 
mengalami Financial Distress. Sedangkan Proporsi Dewan 
Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pasar 
Perusahaan Manufaktur yang diduga mengalami Financial Distress. 
Kata kunci: Kinerja Pasar Perusahaan, Mekanisme 















THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE 
MECHANISM ON MARKET PERFORMANCE OF 
MANUFACTURING COMPANIES THAT HAVE 
SUSPECTED FINANCIAL DISTRESS 
 
 
The objective of study examines the influence of mechanism 
corporate governance consist of institusional ownership, managerial 
ownership, proportion of independent board of commissioners, size 
of the board of commissioners, and size of the board of directors on 
Market Performance of Manufacturing suspected of having 
Financial Distress. This research represents the empirical test which 
used purposive sampling techniques in data collection. Data were 
collected using a secondary data from manufacturing company listed 
in Indonesian Stock Exchange 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011. 
Data analysis uses multiple regression with the program SPSS 16.00 
version for window. 
 Results of hypothesis examination indicate that from five 
variables raised, there are four significant variables: institusional 
ownership, managerial ownership, size of the board of 
commissioners, and size of the board of directors on Market 
Performance of Manufacturing suspected of having Financial 
Distress. While the proportion of independent Board of 
Commissioners has no influence on Market Performance of 
Manufacturing suspected of having Financial Distress. 
Keywords: Company Market Performance, Mechanism of 
Corporate Governance, Financial Distress. 
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